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ABSTRAKSI 
 
Perancangan sistem E–Commerce pada alfamart untuk meningkatkan 
pemasaran produk 
 
Oki Heri Susanto (11531222) 
Teknik Informatika 
 
 Website adalah salah satu bentuk media komunikasi yang cukup efektif 
dan murah dibandingkan media yang lainnya. Website pada dasarnya terdiri dari 
halaman web yang saling berhubungan yang dapat diakses melalui internet 
dengan alamat tertentu. Kelebihan publikasi melalui website adalah kemampuan 
interaktif dan penyebarannya yang sangat cepat dan up to date tidak terbatas ruang 
dan waktu. Selain itu informasi yang disampaikan lebih aktraktif dibandingkan 
media lainnya dan kemudahan dalam pendistribusian. Dalam dunia website 
muncul permasalahan bagaimana membangun website yang dinamis sehingga 
bisa menampilkan informasi yang up to date. Untuk membangun website penulis 
menggunakan PHP dan MySQL. PHP dipilih sebagai bahasa pemrograman karena 
dapat menghasilkan isi halaman web yang dinamis dan dapat saling berinteraksi 
dengan user. MySQL dipilih sebagai database karena menggunakan suatu format 
standar bahasa SQL dan bahasa ini sangat cocok berpasangan dengan PHP. 
Informasi yang ditampilkan di dalam Toko online Alfamart adalah profil 
perusahaan, produk, berita seputar Alfamart dan kegiatannya. Skripsi ini semoga 
dapat membantu Toko online Alfamart memberikan informasi seputar Produk dan 
kegiatannya kepada masyarakat melalui media website ini. 
 
Kata kunci : Website, online, PHP, MySQL, Toko. 
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